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A
nlatacağım kitaplık Akçaköy’de- 
dir. Biz Akçaköylüyüz. Yakın 
okurlarımın bildiği gibi burası 
Burdur’un Yeşilova ilçesine bağ­
lı, eğitim öğretimi seven, oku­
maya önem veren aydınlık köy- 
lerimizdendir. Ama köyümüzün bu yöndeki ça­
balarının kökü pek derine gitmez. Üç sınıflı il­
kokul, cumhuriyetten sonra açıldı. Hayli sonra 
beş sınıflı oldu. 1968’de açılan ortaokuluyla Se­
kiz Yıl’a kavuştu. Türkiye’de böyle köyler var. 
Bu köylere üç dört yılda bir seçim sandığı ko­
nulduğu hâlde, küçük kültür merkezleri, kitap­
lıklar, işte 20. yüzyıl bitip gidiyor, hâlâ yok. Bi­
len bilir, bunların gereğini kavramış kültür po­
litikaları oluşturulamıyorsa, köylerde kültür mer­
kezleri, genel kitaplıklar olması da gerekmez.
Oysa kitaplık olayı dünyada eskidir. Bugün ye­
rinde yeller esen Anadolu ve Akdeniz antik kent­
lerinin ve hatta Köy Enstitüleri’nin hepsinin an 
kovanı gibi işleyen kitaplıktan vardı. Bunlann 
bir bölümü yakıldı. ‘Her gereksinimi karşılayan 
kutsal kitap’lar varken öbür kitaplara ne gerek 
vardı? Antik kitaplan ‘türlü çeşit’ yıkımlar yok 
etti.
Enstitü kitaplıkları tıpkı Halkevi kitaplıklan 
gibi kapatıldı. Bugün toplumlar için kitaplıkla­
rı gerekli görenler oldukça az. Kitabı, kitaplığı 
gereksiz, hatta zararlı görenler ezici çoğunluk 
oluşturur. Yasalar eğitim, öğrenme hakkı, bilgi 
edinme özgürlüğü diye ne yazarsa yazsın, kitap 
sevmez yöneticileri, kültür merkezleri ve kitap­
lıklar açarak görevini yapmadığı gibi öncekile­
rin açtığını kapatır; halkın evindeki, elindeki ki­
taplan kolluk güçlerine toplatır. Okuyan top­
lumlar kafaca aydınlandığı ve yükseldiği için 
‘okuma özürlü’ yöneticiler aydınlanmış halkın 
yönetimini zor bulur. Kara cahilleri gütmek ta­
rihte kolay sanılırdı. Bu çok acınası bir yanılgı­
dır; kafaca yükseltilmiş halk, kendi kendini yö­
neteceğinden, o kalabalık yöneticilere fazla iş 
kalmaz gerçekte.
Uzun beylik ve imparatorluk yıllarında, Sel- 
çuklu’da, OsmanlI’da el yazmalanndan oluşan
saray kitaplıklan vardı. Bunlar tıpkı Avrupa’da­
ki, Asya’dakiler gibi yalnız krallann, sultanla- 
nn yararlanması içindi. Kitaplar genellikle tek 
tekti. Çift olanlann kimini sultanın izniyle de­
velere yükleyerek Ürgüp’e taşıyan Tahsin Ağa, 
Anadolu’da iyi bir başlangıç yaptı, ama ne ya­
zık, Ürgüp’ten başka yerde arkası gelmedi.
Kültür Bakanlığı son dönemde il, hatta ilçe mer­
kezlerine genel kitaplıklar açıyor. Ben de bun­
lann kimini büyük istekle görmeye çalışıyorum. 
Onlar ne güzel kitaplıklar! Çoğunun içinde ye­
terince kitap da var. Yöneticiler, başlannda mü­
şirleriyle birlikte sabah açıp akşam kapatıyor, 
ama okur yok. Demek aynca okurlan da yetiş­
tirmek gerekiyor. Mainz şehrinde doğup büyü­
yen JohannesGutenberg’in 1846’da ilk kitabı bas­
masından bu yana bütün Avrupa ve yeni dünya 
her gün, hani hani okurken biz bilgimizin, bel­
ki de bilgisizliğimizin kendimize yeteceğini var­
sayarak kitaplardan ve kitaplıklardan uzak du­
ruyoruz. Üstelik Gutenberg’in kitap basan ma­
kinesini yurdumuza üç yüz yıl sonra getirdiği­
miz halde kitaptan ve kitaplıklardan uzak dur­
mayı sürdürüyoruz. Dışanda ve içeride yüksek 
konumlu aydınlann Türkiye’den ‘erkekegemen, 
aynı zamanda okuma özürlü toplum’ olarak söz 
etmesi, saklamaya ne gerek var, benim çok gü­
cüme gidiyor, hatta onuruma dokunuyor.
Durum böylesine tedirginlik verici iken Ak- 
çaköy’de bir kitaplık tasarlamak ve açmak ger­
çekçi bir davranış olur muydu? Dünyanın en az 
yarısında, çok büyük, çok küçük pek çok kitap­
lık görmüş, yaşını da artık yetmişe dayamış be­
nim gibi bir yazar için bu karara varmak kolay 
olmamıştır. Dünyada mutlu mutsuz bu kadar 
yaşamanın sonunda geçip giderken ad bırakma­
yı gerekli görenlerden olmadım hiç. Mamak’ta­
ki sıkıyönetim yargılamalarını, tutuklulukları 
bitirip aklandıktan sonra yaşlı anamız otursun, 
ben de oturup yazılarımı yazayım diye yaptığım 
iki katlı yapıyı yeniden onardıktan ve düzene koy­
duktan sonra ailemle de konuşarak ‘ElifNineÇo- 
cuk ve Halk Kitaplığı' olarak açmayı uygun bul­
dum. Planını mimar arkadaşım Cengiz Bektaş’ın
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çizdiği bu şirin yapıyı köylü ustalarla gerçekleş­
tirmiştik. Kitabın geleceğiyle ilgili tartışmaları 
ciddiye alanlardan olduğum için buraya kitap­
tan başka kaset, CD, televizyon, bilgisayar, fo­
tokopi ve teleks araçları koymayı da tasarlıyo­
rum. Benim bu düşüme yardımcı olacak dost­
larım umduğumdan çokmuş. Beşli CD ’ler ça­
lan müzik araçlarını da alıp, kurarak Akçaköy 
gecelerine Ruhi Su’lar, Arif Sağ’lar yanında Vi- 
valdi’lerin, Mozart'ların uyumlu seslerini salmak 
istiyoruz birlikte.
Okuma özürünün büyükleri fazlaca sarması 
yanında, belki işe çotuklardan başlamak daha 
doğru olur diye Elif Nine Kitaplığı’nda erken yaş­
lar için resimli kitaplardan başka gençler için an­
siklopedi ve örnek yaşam öykülerinden bol bol 
koymak istiyorum. Elbet köyümün çocukları 
bunlarla yetinmez: En eski klasik yapıtlarla en 
çağdaş yazın ve bilim yapıtlarım onların erişe­
bileceği raflara diziyoruz. Cumhuriyet’in Tür­
kiye’ye Türkçe’ye yeniden kazandırdığı klasik­
leri bu amaçla şimdiden biriktiriyorum. TÜBİ­
TAK’ın çıkardığı ‘Bilim ve Teknik’ başta olmak 
üzere, o türden aydınlanma dergi ve gazeteleri­
ni kitaplığımıza düzenli ulaştıracağım.
Elif Nine Kitaplığı’nın yönetimi Kültür Ba­
kanlığ ına bırakıldığına göre orası özel değil 
genel, daha doğrusu bir kamu kitaplığıdır. Ora­
da eski yeni, şu eğilim bu eğilimden kitaplar ol­
ması doğaldır.
Toplumlann ekonomisini ve kültürel kumul­
larını yönetmeye kadar varan geniş anlamlı de­
mokrasinin önce kafalarda geliştirilmesi için 
böyle bir tutum gereklidir, değil mi? Ama böy­
le diye, Akçaköy’ün çocuklarını ortaçağa ve de­
mokrasi karşıtı eğilimlere çekmeye yol açacak 
tek yanlı yayınlan raflara tıkıp doldurmayı da 
gönlüm hiç istemez doğrusu. Gene de ben iler­
leyen zamanla birlikte köyümün aygın ve zen­
gin bekçiliğine güveniyorum.
Sözü toparlamak gerekirse; biliyorum bir ki­
taplık çok şey değildir. Köyüme olan anlatımı 
zor borçlarımın karşılığı hiç değildir. Ama bir 
halkın uyanması için önce aklın uyanması ge­
rekiyor. Böyle düşünülürse kitaplar, kitaplıklar 
önemlidir.
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